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1993 東京アフリカ開発会議（TICAD）開催 ← 1993 在京マラウイ大使の大分視察





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）マラウイ OVOP 事務局「PDM 日本語版　マラウイ一村一品運動のための制度構築と人材育成プロジェクト」案、2005 年。
2003 年 地域 メンバー数 支援金額
きのこ生産 リロングウェ 44（女 24） 600 千円
野菜栽培 リロングウェ 120（女 65） 400 千円
干魚加工 サリマ 28（女 28） 700 千円
牛乳直販 チョロ 500（女 275） 1,600 千円
2004 年
植物油脂精製 ブランタイヤ 22（女 15） 606 千円
野菜加工 チョロ 600（女 300） 30 千円
養蜂 ムランジェ 70（女 35） 40 千円
農産品加工 リロングウェ 80（女 40） 291 千円
精米 カロンガ 500（女 250） 500 千円
総計 1,964（女 1,004） 4,767 千円
表 3　JICA によるOVOP資金供与プロジェクト
（出所）OVOP 事務局所蔵資料。
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ミトンドゥ村の生産者
グループとその産品で
ある食料油（筆者撮
影）
サリマ村の干し魚加工
場（筆者撮影）
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